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ALt SAİM ÜLGEN 
Yüksek Mimar 
D i v r i ğ i kasabas ın ın dogu yama­
cında ve tarih! Kal'enin güneyinde, me3iil-
ti arazi üzerine inşa edi lmiş bulunan 
D i v r i ğ i U l u C a m i i ve D a ­
r ü ş ş i f ası T ü r k san'atmm baş 
eserlerinden b i r i olarak tanı l ı r . 
A n a d o l u S e l ç u k tar ihînde 
M e n g ü c c k sülâlesi hükümdar la r ın ­
dan S ü l e y m a n Ş a h O ğ l u 
A h m e t Ş a h taraf ından yapt ı r ı lmış 
olau bu cami ile bit işiğindeki D a r ü ş-
ş i f a'ya bazı A v r u p a l ı san'at 
roüatesiplerince ( G ı r a n a d a'daki 
E 1 h a m r a sarayı ile mukayesesi so­
nucunda) A n a d o 1 u'nun E 1 h a m-
r a'sı denilmekle bu esere yeni b i r kıymet 
izafe edilmiş o lmay ıp ; kanaatimizce bilâ­
kis E 1 h a m r a'mn san'at özelliği, bu 
vesile ile b i r kere daha öğülmektedir . 
Busözümüzle D i v r i ğ i U l u Ca­
m i i ile D a r ü ş ş i f a smı çok husu­
sî b i r incelemeye tâbi tutmanm san'at 
tarihimiz yönünden lüzumlu b i r hizmet 
olacağına inandığımızı belirtmek istlv«v 
ruz. Bundan dolayı aşağıdaki sat ı r larda 
bu önemli eserin genel hatlariyle tar i f 
ve tavsifini yapmağı ve bilhassa pek çe­
şitli 've yabancı özellikleri bu lunduğu 
zannedilen muhteşem kapılar ını san'at 
eleştiricilerimizin incelemelerine arzet-
taeyi de muvafık buluyoruz. 
1. BÖLÜM 
Tar ihçe : V a k ı f l a r G e n e l 
M ü d ü r l ü g ü n ü n arşivinde 607. 
defterin 138. sahifesinde müteveffıye 
^ » t m a H a t u n namı diğer A h-
^ c t Ş a h C a m i inin imam. hatip­
l i k vesair vazifeleri yazılı ise ılc \ fa­
m e t Ş a h devrinin 1243 M . ( H . 641) 
tar ih l i vakfiyesinin, sureti kayıtlı değil­
dir . Ancak, bu camie yeni vazifeler tah­
sis e tmiş olan M a h m u t B e y i n 
1397 M . ( H . 800) y ıhnda tanzim cdü-
miş vakfiye örneği mevcuttur. Başkaca 
yazılı kayıt lara sahip oîmadıgnmzdan ge­
rek cami, gerekse Darüşşif anın k i ta bele-
rine ve bu eser hakk ında yazılmış yıizıla-
ra göz atmak lâzımgeliyor. 
Muhteşem büyük cümle kapışma 
bit işik ve i k i tarafa dönecek şekilde ter­
t ip lenmiş ü ç satır l ık A r a p ç a C e l i 
tarz ında S e l ç u k sülüsü yazılı k i ­
tabeden S ü l e y m a n Ş a h O ğ l u 
A h m e t Ş a h tarafından 1228 M. 
( H . 626) tarihinde yapıldığı anlaşılmak­
tadır . Bu kapı kemerinin sivri kısmının 
üçgen alınlığında da S u l t a n A 1 â-
ü d - d i n K e y k u b a d b i n K e y -
h û s r e v' in devleti zamanında diye 
b i r kayda ras t lanmaktadır . Kapı lento-
sunun i k i tarafında da besmele ibaresi 
mevcuttur. 
Bat ı yönündeki ori j inal musanna 
kapının A r a p ç a S e l ç u k sülüsü ile 
üç sat ır l ık kitabesinde ( C e n a b ı H a k -
k 1 n nzasmı istemek için bu mübarek 
mescidi camiin b inaşmı 1228 M . ( H . 
626) senesinde kuran, A 11 a h ı n rah­
metine muhtaç zayıf kul olan E m i -
r ü 1 m ü m i n inin yardımcısı Ş e h i n-
ş a h 'm O ğ l u S ü l e y m a n Ş a h 
O ğ l u A h m e t Ş a htır . A l l a h 
mü lkünü ebedî kılsın ve kudretini art-
t ı r s ın) şeklindedir. Camiin doğu yönün­
de, üs lûp bakımından A n a d o l u 
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S e l ç u k mimarisinin bütün klâsik 
şekillerini muhtev! olan Hünkâr malı-
feli kapısmm üstünde de (halen pen­
cere halindedir.) Tek ve kahhar olan 
A 11 a hm mülkü yazısiyle a m e 1-i A h-
m e t kitabesi İHiIumiıaktadır. 
Cami dahilinde minberin sağ tarafin-
da, ikinci kemerin ortasram kilit taşı üs­
tünde (aşağı büyük pencereye nazır ve 
uzaktan görülen) a m e l - i H ü r r e m 
Ş a h B l a h l a t t yazılıdır. 
Ahşap minberin doğu yönünde ve or­
tada oniki köşeli bir yıldız şeklinin içinde 
A m e l - i A h m e t b i n t b r a h i m 
E M i f 1 i s t yaahdır. 
Minberin koriculuğunun alt kenarına 
paralel mail bir şerit üzerinde, sülüs ha^ 
tiyle A r a p ç a kitabe: 1240 M. ( H . 
638) tarihinde A l l a h nzası için bu 
mübarek haynn yapılmasını âlim âdil 
M e l i k olan din ve dünyanın h h c ı 
E m i r ü 1-M ü ' m i n'in yardımcı­
sı Ş e h i n ş a h o ğ l u S ü l e y ­
m a n Ş a h o ğ l u A h m e t Ş a h 
emretti. A l l a h mülkünü ebedî et­
sin şeklinde olup minberin koıarlann-
da ise birbirini kesen sülüs âyet ve hadiv 
1er yazılıdır. 
Camiiıi bitişiğindeki D a r ü ş ş i-
f a'nm âbidevi tek kapısı üstünde 
A r a p ç a S e l ç u k sülüsü üç satır-
hk kitabesinde: 1228 M. ( H . 626) tarihin-
de F a h r ü d - d i n B e h r a m Ş a h ' m 
kızı A 1 1 a hm a ^ a muhtaç A d i l 
M e l i k e T u r a n M e l i k bu mü­
barek D a r ü ş ş i f a ' y ı yaptırdı. A l ­
l a h kabul etsin denilmektedir. D a> 
r ü ş ş i f anın içinde doğu eyvamnm yu­
karı kısmmda ( A m e l - i H o r-Ş a h 
A h m e t Ç e l e b i ) şeklinde bu 
âbidevi hey'etin mimannm İsmi de belir­
tilmektedir. 
Camiin geçirmiş olduğu değişiklikle­
re gelince, dikkatli bir göz tarafindan ko­
laylıkla anlaşılacak durumdadır. Meyilli 
bir arazinin tesviyesi suretiyle doğu du­
var ve sütunlan sağlam zemine yani ka­
yaya, batı yönü duvariyle ayaklan da dol­
gu toprak üstüne ( imlâya) inşa edi lmiş 
olduğundan bugün kasabaya bakan cep. 
henin zelzele ve sair sebeblerle çökerek 
yenilendiği ve hattâ camiin içinde, tonoz-
lan tutan sütunlarda çatlaklar vukua 
gelmesi sebebiyle, bunlara kesme taştan 
kıhflar yapıldığı ve çökmüş taş tonozla­
rın yerine tuğladan kubbecikler örüldü, 
ğü müşahede edilmektedir. 
Bu camie minare ilâvesi ve kuzey 
batı köşesUun takviyesi içüı yapılan dâi-
revî payanda duvarı üstünde bulunan 
uzun satır halinde ve daire şeklindeki 
kitabede de (Merhum Padişah S u l ­
t a n S e l i m H a n o ğ l u M u ­
z a f f e r M e l i k S u l t a n S ü . 
l e y m a n Ş a h ' ı n zamanmda A l . 
1 a h m fazlıyla bu şeddin inşasına çalı­
şıldı. Tarih 930) denilmektedhr. 
Cami'in dahilinde bir kısım kemer­
leri askıya ahnak için yapılmış ikinci sı­
ra taş kemerler ve bunların oturtulmuş 
olduğu yığma ayaklar bir orta çağ eseri 
olmasına rağmen zarif görünen iç yapı­
nın tesirini bozduğu gibi takviye edi lmiş 
süttmlardan (batı kapısına yakın ve 
ikinci sıradaki ayağın) birinin üstünde 
görülen iki satırlık O s m a n l ı sülü-
süyle yazılmış kitâbe bu tâmirin mahi­
yetini daha iyi açıklar. Mihrap yönünde­
ki duvarın sonradan yapılmış kaba sı­
vası altmdan bazı kıs ımlan görünmeğe 
başlamış beyaz çiçekli nesih hattiyle be­
zeli ve kırmızı zeminli kuşak yazısı bu 
esere klâsik O s m a n l ı sanatının 
çeşnisini getirmiştir. Ancak, batı duvan-
nm dış yüzünde görülen ve mahall î 
A n a d o l u ampirine kötü bir örnek 
olabilecek kabartma panolar; bu yüzün 
kesme taş kaplama tamirinin yerli b ir 
H r i s t i y a n ustası elinden çıktığını 
ifade eder. Cephenin ortasındaki orijinal 
şekilli musanna kapmm kaide kısmının 
tamamen ve tacmm da kısmen yapılan, 
tamirlerden müteessir olduğu ve özelli­
ğinin bozulduğu görülmektedir. B u ara­
da T u r a n M e l i k D a r ü ş ş i -
î a'smm cümle kapısı da küçültülmüş, 
belki yan dqvarlann kaplama taş lan da 
değiştirilmiştir. 
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l i . Cihan Harbi sırasında kıymetli 
saray eşyası ve tarihî belgelerin muhafa-
jgst. gayeyle tamir olunan ve çatısımn 
kesme taş kaplama döşemeleri ve taş 
kül^hlan iyi izole edilemediğinden üstü-
he ahşap ,çafa yapılarak kurşunla örtülen 
(lamai kısmimn dbgu yüzU saçaklannm 
orijinalliğine sadık kalınmadığı ve bu 
k^sımlann kemerli çörten delikleriyle 
teçhiz olunduğu eldeki fotoğrafilerden 
aplaşılm^ktadır. 
/Maalesef bu eserin yüzünden geçir-
4 ^ d ^ i k l i k l e r i silmeğe imkân yoktur. 
Çjüokü binanm süslonel i ve hattâ pelç 
az yerde kalmış olmasma rağmen boyah 
tiEişlan, rutubet tesiriyle küherçUeleşmiş 
ve dökülmeğe başlamış bulunmaktadır. 
Bü fonozlann mukavemetini artırmak 
için taşlahm parça parça yenilemek ka­
tiyen caiz olmadığmdan çatımn kesme 
taş kaph tarih! dam örtüsü şekline sokulr 
maşına ve kurşun muhafazanın kaldırıl­
masına maddeten imkân bulunamayacak-
ür. 
Bil C a m i ve D a r ü ş ş i f a • 
Din'; kitabelerinden de anlaşılacak cihet­
le b i v r i ğ i'de hükümdarlık eden 
A h m e t Ş a h , E r z i n c a n ve 
9 t v r i ğ i havalisinde hakimiyet tesis 
etmiş M e n g ü c c k ailesindendin 
A l p A r s 1 a n ' m 1071 M. de M a ­
l a z g i r d ' de mağlup ettiği R o m e n 
D i y o j e n ' in idarestadeki B i z a n s 
ordusuna karşı savaşan T ü r k beyle­
rinden biri olan M e n g ü c e k ' i n 
E r z i n c a n bölgesinde yerleşmesi 
neticesinde doğan bu beyliğin 1180-1252 
M. (H. 576-650) tarihleri arasmda yaşa­
dığı, bulunan kitabelerden asgari bir 
çaiiddet -de E r z i n c a n ve D i v . 
r i ğ i'de hüküm süren iki guruba ayni-
iniş bulunduğu anlaşılmaktadır, tki gu-
r?*ba aynimasma rağmen ailenin sıhri­
yetlerini muhafaza eyledikleri S ü l e y ­
m a n Ş a h o ğ l u A h m e t Ş a -
h J n yeğeni E r z i n c a n beyi 
P a h r ü d - d i n B e h r a m Ş a h ı n 
J ^ T u r a n M e l i k H a t u n ' -
la birlikte müşterek bir eser vücude ge-
Örmelerinden anlaşılır. Bu Sultanın. 
A T i i n e t Ş a h * ın eşi olduğuna dair 
bir kayıt yoksa da . bir kül icşkil eden 
bu inşaat, başka türlü bir ihtimali de or­
tadan kaldırmaktadır. 
E m l e r i n Tarif Ve Tavsifi : 
U l u C a m i i n dikdörtgen bii 
plânı vardır. Bu plânı örten tonozlar pek 
muhtelif şekil ve ölçüde beş şahın teş­
ki l etmektedir. Genişliğine Ve derinliğine 
beşer açıklıklı olan 23 tonoz ve iki kub­
be 16 sütıma- oturtulmuştur. Yanlardaki 
&ahınlar nisbeten dar, orta sahm ise çok 
daha geniştir. Cümle kapısı ile yan batı 
kapısımn akslarının kesiştiği mahalle 
rastlayan kubbenin ortası açık bırakıl­
mış ve altına da kar kuyusu kazılmıştır. 
Doğudaki sahmlann on dokuzu dâ 
mütekaü tipte, fakat hepsi birer motü 
teşkil edecek kadar farklı şekildedir. 
Cümle kapısı üstüne tesadüf eden ise üç 
tarafa meyilli ve ortası kabartma dişle: 
riyle kaba bir sarkıt tesirine sahiptir. 
Bu şekilde s a ı ^ t dişlerine bir de A k * 
s a r a y U l u C a m i d e rastlan­
maktadır. Ortası açık vc oval plânlı kub­
be ile cümle kapısı tonozu arasmdaki ise 
cİEuni tarafını süsleyen en güzel - taş işçi» 
ligine sahip olup, yıldızvarî baklava kom­
pozisyonunu ihtiva eder ve ortasındaki 
çökertmede istalâktitlere rastlanır. 
Mihrap üstü kubbesine bitişik tono­
zun da eskiden mütekatı tipte olduğu, 
köşelerdeki üçgen, çıkmtı bakiyelerindien 
anlaşılmakta ise de sonradan yapılan y»* 
nm silindir kesitli baSİt tonozdur ve hiç 
bir süse rastlanmaz. 
Minare kaidesine bitişik olan iki şa­
hın tonozu da doğu köşesindekilerin se^  
kil bakımından benzeridir. 
Mihrap kubbesine bitişik olan sırai 
nm tonozlarından ikisi de sağlam kala­
bilmiştir. Bu tonozların da kendilerine 
has özellikleri vardır. Diğer tonozlar ise 
batı duvarının tasman yapması yüzün­
den çökmüş olduklanndan yerlerini tuğ­
ladan oval şekilli ve üstleri sıvalı kubbe-
ciklere terkctmişlerdir. Kesme taş oriji­
nal tonozların üstlerinde siyah boya ila 
yapılmış rumî şekilli bezemeler muhak. 
kak ki fevkalâde enteresan ve sanat ta­
rihi yönünden çok önemlidir, 
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Mihrap üs tü kubbesi içten fevkalâ­
de süslü, istalâktit l i konsollara dayanan 
12 ncrvür taşiyle dilimlere ayrılmış ve 
kasnak silmesi de köşelerde birbirlerine 
çaprast laşan kemerciklerle tromp şek­
linde (4) ist inatgâh vücuda getirilerek 
dört büyük kemere otur tulmuştur . 
Camiin devrinin konstrüksiyon an­
layışına göre oldukça ince görünen ko­
rner ve dayanak noktalan olan sütunları 
D a r ü ş ş i f a'dakÜerin benzeri (8) köşe­
l i ve geniş başlıklı iken kullanılan taş ne­
vinin yumuşak kalkerli bir nevi krem 
renkli lezgi t ipi oluşu eserin mukaveme­
tine tesir etmiş ve şakuliyettcn kaçan 
batı duvannın yarattığı tehlike karşısın­
da bu sütunlara (8) dıhlı kaba ve kalın 
birer gömlek geçirilerek bugün herkesi 
rahatsız eden iç mimarinin sakil görü­
nüşüne sebebiyet verilmiştir. B i r kaç aya­
ğın zaten dağılmağa başlamış takviye 
gömleğinin açılmasiyle alttan çıkan nis-
betli ve sade güzel sütunların ne kadar 
zevkle yapıldığı anlaşılmaktadır. Sivri 
kemerlerin duvarlara dayandığı yerlerde 
kısmen konsol, kısmen de plâs t r şekli 
tercih edilmiştir. Bu camide dikkate de-
ger bir husus da sahınlan teşkil eden 
sütunların az çok istikametlerinden şaş­
mış ve çarpık inşa edilmiş olmalarıdır. 
Cami iç döşemesinden oldukça yük­
sekte olan minare kapısına merdivenle 
çıkılır. Bu merdivenin dama çıkma yolu 
için yapıldığı ve K a n u n î S u l t a n 
S ü l e y m a n devrinde dış kısma 
oval plânlı bir payanda duvarı ile takvi­
ye suretiyle basit bir minare inşa edildi­
ği düşünülebilir. Çünkü mevcut minare­
nin S e l ç u k devrine aidiyetini ta­
nıtacak bir özelliği yoktur. Ve yeni çağ­
larda belki de nisbetlerini bozacak ka­
dar kötü bir tamir görmüştür. Kanaati­
mizce şerefe ve petek ile külahı çok ye­
ni ve üslûpsuzdur. 
Cami'in solunda geleneklere uygun 
olarak ahşap bir Hünkâr mahfeli yapıl­
mış ise de bugün ancak döşeme kirişleri 
kalabilmiştir. 
Mihrap çok sade, sivri kemerii bir 
niş olup kapılarda görülen barokîaşmış 
rumî şekillerin azman e l eman la r ı ile de­
rin ve i r i silmelerle iddial ı b i r hale so­
kulmuş ve fazlasiyle t ebâ rüz e t t i r i l m i ş , 
t i r . 
Sonradan b u g ü n k ü yerine çek i lmi ş 
olan ahşap minber S e l ç u k sana t ı ­
nın A n a d o i u ' da k las ik leşmiş şe­
killeriyle ve fevkalâde b i r u s t a l ık l a iş len­
miş nefis bir sanat eseridir. Kitabesivle 
bu cami için A h m e t Ş a h tara­
fından T i f l i s l i t b r a h i m o g . 
I u A h m e d ' e yapt ı r ı ld ığı sabit olan 
minber, tahta oyma s a n a t ı n d a g e ç m e i ş . 
lerinde daha b i r t ekâmül g ö r ü l m e y e n 
bir çağda çok b a ş a n h b i r ö r n e k say ı lma-
hdır. 
Eğri kesim sisteminin en olgun nü-
munesi denilecek değerdeki r u m î k ıvr ım­
lar üslûplanmış dekorun nadir cn ınuzeç-
leridir. Süslü yazı ö rnek le r i de cidden 
üstadane olup, devrinin S e l ç u k 
hat sanatının yüksek b i r seviyede bulun­
duğunu göstermeğe yeter. Ta r ih kitabe­
lerinin dışında minberin yan p a n o l a n n ı 
dikey ve çapraz kuşa tan yazı lar K u r ' -
a n âyetleriylc hadislerden m ü r e k k e p ­
tir. 
Ahşap minber 0.200.48 metre geniş -
liginde dikine k o n m u ş tahtalarla kaplan­
mış üzerleri dolu kabartma veya oyma 
bezemeli beş köşeli ve on ik i köşel i yıl­
dız levhacıklarla kap lanmış , bu pano-
cukların aras ına ç ı ta la r geç i r i lmiş t i r . 
Korkuluklar kafes şekl inde ve a l l ı köşo-
l i panocuklan ihtiva eder. Kapı ü s t ü n ­
deki kemer sepet kulpu denilen cinsten 
ve kenarlar ise ince işlemeli ve kabart­
malıdır. 
Camide ahşap işlerine misal olacak 
güzellikte bir kaç pencere k a n a d ı k a l m ı ş 
ise de iy i muhafaza edilemediklerinden 
kısmen çü rümüş vaziyettedirler. B u pen­
cere kapaklan da oyma veya geçme ne­
fis işçiliğe ve özel şeki l lere sahiptir ler . 
Camiin mihrap cephesinde t ü r b e y e açıl­
mış olan dua penceresine b i r k ı s m ı kesi­
lerek bi r araya k o n m u ş ve nereden geti­
rildiğini tesbit edemediğ im (yine ayn ı 
vasıfta) b i r kapak daha va rd ı r kî bunun 
işçiliğinde gerek pencere, gerek minber 
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oymacılığına nazaran fark bu lunduğu 
bilhassa göze çarpar . 
D a r ü ş ş i f a ' y ı , T ü r k mima­
risinde derinlik hissi ve dâvet edici vas­
fı en fazla bulunan m o n ü m a n t a l kapısı-
nm -dekoratif va rhğma rağmen- çok sa­
de görünen kemerleri altmdam girdiği­
mizde kare p lânh b i r rüzgârhk içinde bu­
lunuruz. Bu giriş hücres in in i k i tarafm-
da dairevî tonozlu i k i koğuş vardı r . 
Cümle kap ı smm önündeki ikinci b i r 
kapıdan da D a r ü ş ş î f a ' m n âbide­
vî ve teatral fakat biraz dekoratif olmak­
la beraber mimar î ölçüleri her şeyin üs­
tünde bulunan ve i k i ka t ı da içine alan 
bîr hacim boşluğuna dahil oluruz. Bura­
da kemerlerin tu t tuğu tonozlar ve niha-
yetindeki eyvan ile yan kemerleri ve du­
varlardaki süslemeleri (perspektifin ya­
ratt ığı , o lduğundan ziyade görünen b i r 
derinlik hissi i le) insanı şaş ı r t ı r ve aza­
metli tesiri daha da fazlalaştır ır . 
D a r ü ş ş i f a ' n m mihrap duvarı­
na bitişik tarafmda tek kat l ı , üs t ler i to­
nozlarla ör tü lü i k i oda ile dikdörtgen 
plânlı t ü r b e ; güney cihetinde ise i k i kat­
lı b i r teşekkül bu lunmaktad ı r . 
Giriş kapıs ınm hemen sağmdan baş­
layan merdiven ile üs t kata ç ık ı lmakta 
ve-cephe mimarisini tamamlayan ve ka­
pı eyvanına b i r mimar î unsur olan bü­
yük pencereden aldığı ışık sayesinde kul-
lamhr hale getir i lmiş geniş b i r koğuş ile 
buna koridora mut tas ı l i k i oda ve b i r 
sofadan mürekkep olan bu asma kat ın 
koridor pencerelerinin iç hacme açılmış 
olmeısı da güzel b i r bu luş tu r . Bu sayede 
asma kat ı tutan tonoz ve ayaklarm per­
de duvannm sakil ve ağır görünmesin­
den de kur tu lunmuş tu r . î ç hacmin orta-
smdaki tonoz, camide olduğu gibi sekiz­
gen Wr açıklığa malik olup al t ında da 
küçük b i r havuz bakiyesi vardı r . 
S ü t u n l a n n gövdeleri daire veya se­
kizgendir. Dairevî plânl ı olanlarda baş­
lıklar basit birer ayak tablas ından iba­
ret ise de diğerlerinde muh te şem ve kuv­
vetli silmeli pabuç ve başl ık bilezikleriy-
le boynuz şekilli ve rumîl i motiflerin 
süslediği kübik hacimU başl ıklar bulun­
maktad ı r . 
Oda hücreler inin âvz kesmetaş len-
to lan veya d i l iml i kemt ıc ik le r i üzerinde­
k i geometrik veya rumî üs lûpta rozet 
1er görülmektedir . Türbe kapıs ınm keme­
ri üçgen bi r şekle sahip ise de al t ındaki 
lento geçmeli (5) parçadan müteşekki l 
ve düz atkı tarzındadır . 
Eyvanm büyük kemerinin genişliği 
üç bölüme ajTrılmış ve ortadaki çubuk 
silme de dahil geometrik bi r örgü ile be­
zenmiştir . Kemerin özengi sathmm al­
t ında kaval, üs tünde i k i sıralı akant yap­
raklar ından teşekkül eden bir silme bu­
lunmaktadı r . 
Eyvanın tavanmı şekillendiren hele­
zonlu k i l i t ayna taşı ve çevresindeki na-
kışh panolann konuş tert ibi fevkalâde 
bi r tekniğin ifadesi olup burada sanat­
kâr taş işçiliğinin hünerini göstermek 
is temişt i r denilebilir. Eyvanm üç sağır 
cephesinde kemerlerin içindeki kısımla­
ra yelpaze şekilli kabartma b i r süsleme 
yapılmışt ır k i her üçü de b i r birinden 
farklıdır . Bu suretle monotonluk hissi 
de mevcut değildir. Bugün ancak köşe­
lerde ve kuşaklarda çürümemiş taşlar 
üzer inde rastlanan kaytan ve rumî ka­
bartma şekilleri tavanı teşkil eden mü-
tekat ı tonozun dör t köşesinden aşağı 
inen çubuk kabanklannm bir bezeme 
ile birbirlerine bağlandık lan hissini ver­
mektedir. 
Yanlardaki küçük e3rvanlann tonoz­
larının teşekkülü s ı rasmda köşelerde 
meydana gelen ve B a r o k'un esası 
olan istiridye kabuk lann ı hat ı r la tan di­
l im l i tromplar da dikkate değer. 
Kemerlerin özengilerindeki düz hat­
lardan k ıvnm şekillere rahatça geçilebil-
meğe müsai t çıkıntılara kadar her mi­
mar î ve konstrüktif soruyu cevaplandın? 
çözen bir sana tkâra sahip olan bu bina­
da mimarl ık sanatı yönünden fevkalâde 
ve çok ince ibdalar bulunmaktadı r . 
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Resim : 2 — Cami ve Darüşşifanm uzunlamasma kesiti. 
Resim : 3 — Camiin enine 
Resim : 4 — Darüşşifanm kesiti (kuzeye bakış) 
Resim : 5 — Darüşşifa üst kat plâ 
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Resim : 6 — Darüşşifanın uzunlamasına kesiti (güneye bakış) 
Resim : 7 — Darüşşifanın enine kesiti 
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Resim : 8 — Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasmın umumî görünüşü. 
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Resim : 9 — Cami vc Darü$$ifanın üstten görünüşü. 
Vakıflar DergM* 
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Resim : 10 — Divriği Ulu Camii minaresij 
Vakıflar Dergisi V 
iUBMin : I I — Divrij^i Ulu Camiinin iç kısmından gorUnüşii. 
Vakıflar Dergisi 
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Resim : 12 — Divriği Ulu Camii Batı kapısı. 
Vakıflar Dergisi V 
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Resim : 13 — Divriği Ulu C. mü Tekstil kapısı. 
Vakıflar D e r ^ 
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Resim : 14 — Divriği Ulu Camii Barok kapısı. 
Vakıflar Dergisi V 
Resim : 15 — Tekstil kapının sol tarafından detay 
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Resim : 16 — Tekstil kapının îrafından detay. 
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Resim : 17 — Divriği Ulu Camii mihrabı. 
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Resim : 18 — Divriği Ulu Camii ahşap minberi 
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Resim : 19 — Cami kubbesinin içten görünüşü 
Vakıflar Dergisi V 
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Rcsim : 20 — Darüşşifa kapısı 
Vakıflar Dergisi 
Resim : 21 — Darüşşifanm iy kısmmdan bir görünüş. 
Vakıflar Dergisi V 
Resim : 22 — Darüşşifada büyük eyvan 
Vakıflar Dergisi V 
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Resim : 23 — Eyvanın tonozu 
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Resim : 24 — Tonozdan detay 
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Resim : 25 — Ahşap pencere kanadı. 
Vakıflar I>ergisi V 
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Resim : 26 — Ahşap pencere kanadı. 
Vakıflar Dergisi» 
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Resim : 27 — Ahşap pencere kanadı. 
Vakıflar Dergisi V 
